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Selim Bey
Gözlerini ıstırap dünyasına 
yumalı ancak bir haftadır. Fa­
kat onun adını bir kaç asır 
önceki bir edebiyat üstadı 
gibi âşinâlarının bildiği şekilde 
kaydetmek daha doğrudur. Ve 
'eminim ki Selim beyin nezih ve 
mümtaz ruhu ancak bu tarzda 
anıştan memnun olabilir. Ya­
rın parlak şöhretlerden ziyade 
gerçek meziyetler üzerinde dü­
ren edebiyat tarihi yazılırsa 
|Selim bey böyle bir eserde uzun 
sahifelerle tahlile mutlaka lâ 
yık görülecektir. Yalnız kendi 
| itminanı içm çalışmış, son gün 
1 erine kadar tehzibini yükselt­
mek üzere yorulmak bilmez 
bir gayretle didinmiş olduğu 
halde İrfanını etrafına yaymak 
hevesine hiç bir zaman düşme­
di. Bence mahviyetin bu dere­
cesi ruh ve ahlâk kemalinin 
son kademesidir. Bütün yazdık­
ları bir araya getirilmiş olsa 
belki bir kaç yüz sahifeyi geç 
mez. Fakat nesri de, nazmı da 
ıçok esaslı bir kültür hamule­
sinin mahsulü olduğu için seç­
kin ve bilhassa samimidir, ö. 
lümünden tam beş gün önce 
yatakta ve otuz dokuz hararet­
le çırpınırken Halil Nihat Boz- 
tepeye yazdığı yirmi bir beyit- 
lik bir söylenişi hayretler ve 
heyecanlar içinde okumuştuk 
Ahvali Seıimi sorma üstad. 
Ftuhan, Bedenen harabü berbad 
diye başlayan bu selis ve nefis 
parçada
Kim söndürür âteşi derûnu? 
Efsûs tutuştu Aliah-âbâd. 
beyti gibi eskilerin “ Şah - be­
yit,, dedikleri sözler vardı. Şa. 
irin (Allah - âbâd) olan gön - 
liinü tutuşturan yangın İki ay 
önce kaybettiği hayat arkada 
şının mâteminden İleri geldi 
ve ömrün mesaibiyle incinen 
o vefakâr kalb nihaye bu son 
nadmeye dayanamadı.
Selim t nal, ilstad îbnüi . E- 
min Mahmut Kemal lnal'ın 
küçük kardeşi ve Edebiyat Fa­
kültemizin mümtaz bir mag ı^ - 
nu olan Selma Inal'ın babası - 
iır. Memleket edebiyatı namı, 
na onlara taziyetler ve Selim 
beyin ruhuna tazimler arzet- 
neği borç bildim.
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